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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías i y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
S A N T O E V A N G E L I O 
El Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X I X , versículos 
41 al 47, según San Lucas: 
«En aquel tiempo acercándose J e sús 
a Jerusa lén , al ver la ciudad, lloró sobre 
ella, diciendo: ¡Ah, si tú reconocieses 
siquiera en este día lo que puede atraerte 
la paz! Mas ahora está encubierto de 
tus ojos. Porque vendrán días contra tí 
en que tus enemigos te cercarán de 
trincheras, y te pondrán cerco, y te estre-
charán por todas partes, y te derr ibarán 
en tierra, y a tus hijos que están dentro 
de tí, y no dejarán en tí piedra sobre 
piedra: por cuanto no conocistes el tiempo 
de tu visitación. Y habiendo entrado en 
el templo, comenzó a echar a fuera a 
todos los que vendían y compraban en 
él diciéndoles: Escrito es tá : M i casa, 
casa de oración es. Mas vosotros la 
habéis hecho cuevas de ladrones. Y cada 
día enseñaba en el templo». 
Consideración 
Nuestro Divino Salvador, al llorar 
P0'' Je rusa lén , que iba muy pronto a ser 
destruida; por sus habitantes, cuyos crí-
menes le habían atraido este castigo; en 
J'ni por todas las almas culpables e 
"'gratas, de las cuales Jerusalén era la 
'^gHra, nos enseña que, a su ejemplo, 
Abemos compadecer los males de nues-
tra Patria, gemir por las faltas de nuestro 
prójimo y llorar nuestros propios pe-
cados. 
Pongamos, pues, nuestro corazón en 
armonía con el Sagrado Corazón de 
Je sús , nuestro Maestro y Modelo: no 
nos afectemos por los bienes terrenales 
que hemos de abandonar, y dejemos, sí, 
correr nuestras lágrimas por tantos pe-
cados con que tan gravísimamente se 
ofende a Dios, abuso de las gracias, 
infidelidades, injusticias, escándalos , mo-
das indecentes, blasfemias, etc., etc. 
La blasfemia es un pecado 
Que Lucifer inventó; 
Tema, pues, el deslenguado 
Caer donde aquel cayó. 
c u E: IM T O 
LOS PERROS DE LICURGO 
Rogaron una vez a Licurgo que pro-
nunciara un discurso sobre las ventajas 
de la educación, con obieto de que el 
pueblo, arrastrado por su persuasiva 
elocuencia, se dedicara a enseñar a sus 
hijos, de acuerdo con los preceptos de 
la moral. 
Accedió el sabio a ello, mas pidió 
un año de plazo. ¿Para qué tanto tiempo? 
¿No improvisaba él en dos minutos aren-
gas que conmovían a las masas? Sin 
embargo, se convino en concederle la 
prór roga que deseaba. 
Pasado el año, se presentó Licurgo 
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en la plaza pública, en donde el pueblo 
le esperaba ansioso. Llegó, llevando dos 
perros y dos liebres. Sin decir palabra 
soltó una liebre y enseguida un perro. 
Este se lanzó sobre el pobie animalito 
y lo mató, devorando su? ent rañas aun 
palpitantes. 
Luego dió libertad a la otra liebre y 
al segundo perro. Mas no hizo el buen 
can lo qne su compañero, sino que se 
acercó a la liebre y le prodigó mil ca-
ricias y se puso a jugar con ella, como 
si fuera su mejor amiga. 
Entonces Licurgo, volviéndose al pue-
blo, le dijo: 
—«He aquí los efectos de la educa-
ción. He pasado un año educando a este 
perro y enseñándole a que no haga daño 
a las liebres. El otro no ha sido edu-
cado; por eso no obedece sino a sus 
instintos brutales .» 
«Igual al primer perro, el hombre sin 
educación se dejará arrastrar sólo por 
sus pasiones y devora rá a todo el que 
se oponga a ellas. Escoged, pues, y ved 
qué queréis que sean vuestros hijos». 
El pueblo, entusiasmado, llevó a L i -
curgo en triunfo sobre sus hombros y , 
desde entonces, se dedicó con asiduidad 
a la educación de sus hijos. Tanto pudo 
en él un ejemplo tan bien presentado. 
En efecto: una educación acertada 
refrena las pasiones, reforma las cos-
tumbres, hace al malo bueno y culto al 
ignorante. 
El niño es como la cera, dócil como 
la arcilla en manos del alfarero y sus-
ceptible de tomar la forma que quiera 
dárse le . 
No se culpe al hombre ignorante y 
malo si no ha tenido buenos padres y 
hábiles maestros. Cúlpese a los que no 
han querido o sabido educarlo. 
INDICADOR PIADOSO 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Por un decreto reciente de la Sagrada 
Penitenciaría no se podrá lucrar durante 
el año actual la Indulgencia de la Por-
ciúncula más que en las Iglesias de la 
Orden Franciscana, como se observó 
siempre hasta el año 1910, que exten-
dieron esta gracia a las Catedrales, 
Parroquias y Oratorios. ' 
En su virtud, las personas que de-
seen ganar la referida Indulgencia, han 
de hacer la visita a la Iglesia de este 
Beaterio, confesando y comulgando, (vale 
la confesión semanal), rogando por las 
intenciones del Papa y rezando por lo 
menos seis Padrenuestros, Avemarias y 
Gloria Patri en cada visita. 
El domingo 2 se dirá la Misa a las 
siete y media: se rezarán después preces 
públicas por el Papa, la Iglesia, etcétera, 
terminando con la bendición del Santí-
simo. 
Por el Año Santo la indulgencia o 
indulgencias que se lucraren, según las 
visitas, no se pueden aplicar por los 
vivos, sino por los difuntos. 
La indulgencia plenaría se puede lu-
crar desde las doce del día 1.° a las doce 
de la noche del 2. 
Los días 3 y 4 se celebrarán cultos de 
reparación y desagravio en la Misa de 
siete y media, en la Parroquia, 
Día 7: primer Viernes de mes.— 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado de la Oración. 
Día 9.—Comunión general y Ejercicios 
de la Asociación de las Hijas de María. 
La Adoración Hocfurna celebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes en la noche 
del 15 al 16, aplicándose en sufragio de 
D.a María Hidalgo Márquez y de D.a J0' 
sefa Márquez Morales (q. e. p. d.) 
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P R E M I O a los niños y niñas de las Escuelas 
por su asistencia y aplicación 
Como se anunció en esta HOJITA por un bando del Sr. Alcalde de este 
Pueblo, se ha dado, con toda solemnidad, por una Comisión presidida por és te , un 
premio de 25 pesetas a un niño o niña pobre de cada una de las nueve Escuelas 
Nacionales que existen en esta Villa y su término municipal, que más se han distin-
guido por su asistencia a clase y aplicación, y por los mismos méritos se ha dado 
otro premio, en cada Escuela, a niño o niña pudiente. Los agraciados han sido: 
En'la de D. José María Muriel Linares: 
Juan Calderón Rengel . . . 
Miguel Mamely de la Plana . . . . . . . 
En la de D. Antonio Muñoz P é r e z : 
Antonio Aranda Atjona 
Matías Ocaña Truji l lo 
En la de D. Francisco Vázquez del Barco: 
Francisco Vera Gut ié r rez 
J o s é Alba Rengel. . , . , 
En la de D. J o s é Vargas Navarro: 
Juan Cabrera Fe rnández . 
Francisco González Berrocal 
En la de D.A Elena C o r t é s Leiva: 
Remedios Alba Rengel 
Rosario González Estrada 
En la de D.A Rosario Vinuesa Mart ín: 
Antonia Galván Cantarero . . 
Isabel P é r e z Sauz 
En la de D.A Manuela Mamblona Menéndez : 
Josefa Ort íz P é r e z 
Concepción García Tél lez 
En la de Las Mellizas, de que es Maestra Doña 
Emilia Sierra P é r e z : 
Juana Trujillo Navarro 
Francisca Navarro G a r c í a . . . . . . . . 
En la de la Venta de Tendilla, cuya Maestra es la 
Srta, Dolores Muñoz Junio: 
María Hidalgo Gi l . 
J o s é González Cordero 




















Con 10 ptas. 
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ipuntes listoricos de llora 
( Continuación) 
Quédale más una haza de dos fane-
gas de sembradura de alcacer, lindera 
con la Albarrada, que es t á al pie de 
la Cuesta, entre el arroyo y la dicha 
Albarrada 
Quédale más una güer ta junto con 
el Pilar, y otra güer ta abajo del cami-
no que ba al dicho Pilar, linde con 
güer ta de Bernardino y de Pedro Sán-
chez de Estepa. 
Quédale más un Higueral de hasta 
una Aranzada en la Sierra del Hacho, 
linderos con el Higueral de Gut ié r rez 
de Rebolledo é con Higueral de Andrés 
García de Antequera y con el Monte, 
Quédale asimesmo para Simenterio 
de dicha Iglesia una Casa derribada 
que e s t á a las espaldas de ella hasta 
alindar con el muro. 
Diosele asimesmo una Casa que so-
lía tener Juan de Ribas, lindante con 
Casa de Pedro Gómez Sevillano é con 
Casa de Domingo Rebollo para en que 
pueda morar el Cura é Capellán que 
sirviere la dicha Iglesia, subcediendo 
de uno en otro é que ninguno de 
ellos no la pueda hender ni enagenar, 
salvo repararla y bien tratarla en tan-
to que en ella viviere. 
La caballería de 36 fanegas de tie-
rra corresponde al grupo de huertas de 
la Vega de Santa María , termino de 
Pizarra, limitado por la Carretera, el 
Río Guadalhorce y arroyo de la Ahu-
mada, cuya identificación se comprueba, 
no solo por el nombie.que lleva, si 
que también por los antiguos documen-
tos que le daban por lindero el arroyo 
de los Ahueses (alniecinos) luego de la 
Ahumada, por haber plantado alli huer-
ta a principios del siglo X V I Bar to lomé 
de Ahumada, cuya caballería parcelada 
fué dada á censo á Alonso de Valen-
cia (sil testamento 1545) y otros, y al 
medirla en 1877, dió 42 fanegas, 9 ce-
lemines y 2 cuartillos del Marco de 
Málaga, cabida aproximada a la del 
Repartimiento, pues lo mismo aumenta 
por accesión, que disminuye por la fuerza 
de la corriente de dicho Rio. 
ERECCIÓN DE BENEFICIOS 
A petición de los Reyes de España, 
expidió Bula el Papa Julio II en 4 de 
Mayo de 1509, para que todos los Ar-
zobispos y Obispos de la Nación, pro-
cedieran al arreglo de los Beneficios 
Eclesiást icos. Puesta en ejecución por 
el Iltmo. Sr. D. Diego Ramírez de V i -
llaescusa, segundo Obispo de esta Dió-
cesis, al llegar a Alora, dijo: In Eccle-
sia loci de Alora, cum síbi anexo loco 
de Pizarra, tria beneficia Simplicia ser-
vitiora, et imam sacristiam. Más ade-
lante los ampliaron a dos mas, siendo 
cinco. 
Los primeros que encontramos actuan-
do con el Cura Bar to lomé Ximénez de 
la Puebla y el Sacris tán Gonzalo Díaz 
en las primeras Partidas de Bautismo 
(1521 y siguientes) son Pedro de la To-
rre, Pedro Rodríguez, el Bachiller Die-
go Díaz y Juan de Lucena. 
Pedro de la Torre figura en el tes-
tamento de Pedro de Lorca, dos años 
antes de comenzar el Registro de Bau-
tismos; debió ser de Ubeda, porque Fran-
cisco de la Torre, su sobrino, también 
después Beneficiado, fundó aquí Cape-
llanía, dotándole con bienes en dicha 
Ciudad, y tendría fincas en la Cuenca 
del arroyo afluente del Jevar, pues ie 
dejó su nombre que conserva todavía' 
(Continuará) A . B. M . 
MÁLAGA.—TIP, SUC. DE J .TRASCASTRO 
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